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Аннотация: После распада СССР Запад получил благоприятные условия для продви-
жения своих геополитических интересов. Соответственно, Европейский Союз начал на-
лажить отношения со странами Центральной Азии. Политика ЕС в Центральной Азии 
в начале 90-х гг. ХХ века характеризуется тем, что Брюссель концентрировал свои усилия 
на выделении экономической помощи, продвижении демократии и рыночных отноше-
ний. В основе проводимой политики ЕС в республиках Центральной Азии лежали подпи-
санные с руководством стран региона Соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Эти 
соглашения были призваны формализовать политические и экономические отношения 
стран региона с ЕС. Более четко роль стран ЦА региона во внешней политике ЕС была 
определена после принятия в 2007 году Стратегии Европейского союза для Центральной 
Азии. Европейским Союзом был предпринят ряд шагов по укреплению своей позиции 
в регионе. Создано несколько форматов двустороннего и регионального сотрудничества, 
открыты представительства ЕС в странах региона.
За последнее десятилетие Европейский Союз значительно активизировал свою внешнюю 
политику в Центральной Азии. Расширил дипломатические связи, успешно внедрял меха-
низмы развития сотрудничества с Центральной Азией. В частности, расширил свое при-
сутствие в регионе, успешно запустив несколько своих стратегических программ в раз-
личных сферах взаимодействия.
В 2019 году Европейский Союз принял новую Стратегию по Центральной Азии. Это стало 
первым кардинальным пересмотром документа, принятого еще в 2007 году, и свидетель-
ствует о желании обновить базу взаимодействия и по-новому выстроить отношения со 
странами региона. Особое внимания Европейский Союз уделяет таким сферам сотруд-
ничества как энергетические вопросы, проблемы глобальной безопасности и совместная 
борьба с угрозами терроризма, исламского фундаментализма и радикального экстремизма, 
сфера транспорта и инфраструктуры.
Особое внимание в статье уделено перспективам и проблемам взаимодействия ЕС с Кы-
ргызской Республикой, которые охватывают различные аспекты: политические, экономи-
ческие, социальные, торговые, культурные. Европейский Союз и Кыргызская Республика 
19 ноября 2017 года начали переговоры по обновлению существующего двустороннего со-
глашения, которое призвано заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. После 
завершения переговоров, 6 июля 2019 года состоялось парафирование нового соглашения 
о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским сою-
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зом. Оно включает новые сферы сотрудничества и заметно улучшает нормативную базу 
для торговых и экономических отношений в соответствии с правилами ВТО и региональ-
ными экономическими соглашениями. Новое соглашение предусматривает сотрудниче-
ство Кыргызстана и ЕС в таких областях, как: политика и реформы, расширенного сотруд-
ничества во внешней политике и вопросах безопасности, в сферах юстиции, безопасности 
и свобод, а также в торговой сфере.
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Abstract: After the collapse of the USSR, the West received favorable conditions for promoting 
its geopolitical interests. Accordingly, the European Union began to establish relations with 
the countries of Central Asia. The EU policy in Central Asia in the early 90s of the twentieth 
century is characterized by the fact that Brussels concentrated its efforts on the allocation of 
economic assistance, the promotion of democracy and market relations. The EU policy in the 
Central Asian republics was based on cooperation and partnership Agreements signed with the 
leadership of the countries of the region. These agreements were intended to formalize the po-
litical and economic relations of the countries of the region with the EU. The role of the Central 
Asian countries in EU foreign policy was more clearly defined after the adoption of the European 
Union Strategy for Central Asia in 2007. The European Union has taken a number of steps to 
strengthen its position in the region. Several formats of bilateral and regional cooperation have 
been created, and EU representative offices have been opened in the countries of the region.
Over the past decade, the European Union has significantly intensified its foreign policy in Cen-
tral Asia. It expanded diplomatic ties and successfully implemented mechanisms for developing 
cooperation with Central Asia. In particular, it has expanded its presence in the region, success-
fully launching several of its strategic programs in various areas of cooperation.
In 2019, the European Union adopted a new Strategy for Central Asia. This is the first radical 
revision of the document adopted in 2007. This indicates a desire to update the base of interac-
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tion and to build relations with the countries of the region in a new way. The European Union 
pays special attention to such areas of cooperation as energy issues, global security problems and 
joint struggle against the threats of terrorism, Islamic fundamentalism and radical extremism, 
transport and infrastructure.
Particular attention is paid to the prospects and problems of the EU’s interaction with the Kyr-
gyz Republic, which cover various aspects: political, economic, social, trade, cultural. On 19 
November 2017, the European Union and the Kyrgyz Republic began negotiations to update 
the existing bilateral agreement, which is intended to replace the partnership and cooperation 
Agreement. After the completion of the negotiations, a new agreement on expanded partnership 
and cooperation between Kyrgyzstan and the European Union was initialed on July 6, 2019. It 
includes new areas of cooperation and significantly improves the regulatory framework for trade 
and economic relations in accordance with WTO rules and regional economic agreements. The 
new agreement provides for cooperation between Kyrgyzstan and the EU in areas such as: policy 
and reform, enhanced cooperation in foreign policy and security issues, in the areas of justice, 
security and freedoms, as well as in trade.
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ВВЕДЕНИЕ
После распада СССР, Кыргызстан стал 
активно развивать дипломатические от-
ношения со многими государствами мира. 
Реализация национальных интересов Кыр-
гызстана обеспечивалась главным образом 
через развитие дружественных, взаимовы-
годных отношений со странами Централь-
ной Азии, ведущими державами и интегра-
ционными объединениями. 
В силу своего геополитического положе-
ния, Кыргызстан, как и другие страны Цен-
тральной Азии, привлекал внимание веду-
щих мировых держав: России, США, Китая 
и других региональных держав. Россия 
имеет свои интересы в регионе и стремится 
их укрепить. На это указывает создание Ев-
разийского Экономического Союза, членом 
которого Кыргызстан стал в августе 2015 
года. Влияние Китая в регионе не менее за-
метно. Используя геостратегическое поло-
жения стран ЦА, он продолжает продвигать 
инициативу «Один пояс — Один Путь», 
давая перспективы развития экономиче-
ского потенциала стран-участниц. Интерес 
к Кыргызстану проявлял и Европейский 
Союз, который с начала 1990-х годов реа-
лизовывал политические и экономические 
проекты.
НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА
Европейский Союз и Кыргызская Респу-
блика являлись партнерами со дня обре-
тения республикой независимости в 1991 
году и проводили постоянно расширяю-
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щийся совместный диалог в сфере поли-
тического и экономического сотрудниче-
ства. В течение первых лет сотрудничество 
было направлено на расширение торговли 
и осуществление европейскими странами 
инвестиций. Начиная с 2002 года, сотруд-
ничество стало расширяться за счет других 
областей, таких как региональная безопас-
ность, энергетика и водные вопросы, а так-
же вопросы, связанные с правами человека.
В 2007 году Европейским союзом была 
принята Стратегия нового партнерства со 
странами Центральной Азии. Документ 
был нацелен на укрепление отношений 
во всех областях сотрудничества через ак-
тивизацию политического диалога между 
ЕС и странами Центральной Азией, прове-
дение регулярных встреч между министра-
ми иностранных дел ЕС и странами регио-
на, укрепление диалога по вопросам прав 
человека, сотрудничество в области образо-
вания, энергетики и транспорта, окружаю-
щей среды и использования водных ресур-
сов, борьбы с общими угрозами и вызовами 
(включая вопросы пограничного контроля 
и борьбу с незаконным распространением 
наркотиков), продвижения верховенства 
права, а также торгово-экономические от-
ношения. Реализация Стратегии способ-
ствовала значительному увеличению объе-
ма помощи со стороны ЕС.
Наряду с пятью другими ключевы-
ми внешнеполитическими направления-
ми — Россией, США, региональным цен-
трально-азиатским направлением, Китаем 
и Турцией, кыргызское руководство при-
дает важное политическое значение евро-
пейскому направлению в многовекторной 
национальной внешней политике страны. 
Развитию внешнеполитического сотруд-
ничества Кыргызстана с Европейским Со-
юзом, в первую очередь, способствовали 
усилия бывшего президент А. Атамбаев, 
который активизировал контакты с руко-
водством Европейского Союза в период 
с 2012 по 2017 года.
Активизация отношений с ЕС проходила 
на фоне ухудшающихся двусторонних от-
ношений с США. Одним из острых вопро-
сов в кыргызско-американских отношениях 
стало нахождение американской авиабазы 
на территории страны. 20 июня 2014 года 
кыргызское руководство в одностороннем 
приняло решение о выводе авиабазы США 
с территории страны. Помимо того, руко-
водство Кыргызстана рассчитывало сделать 
более сбалансированной внешнюю полити-
ку страны, развивая сотрудничество с Ев-
ропейским союзом. Позиция Кыргызстана 
позволила начать новый этап переговоров 
с ЕС. В ходе политических контактов об-
суждались вопросы, связанные с заключе-
нием нового базового стратегического со-
глашения об углубленном сотрудничестве 
между Европейским союзом и Кыргызской 
Республикой.
В рамках базового соглашения об углу-
бленном сотрудничестве между Кыргыз-
ской Республикой и Европейским Союзом 
(февраль 1999 года) и других отраслевых 
соглашениях, Европейский Союз был про-
возглашен крупным донором Кыргызстана. 
ЕС оказывал грантовую помощь в различ-
ных сферах: экологии, развитии демокра-
тических преобразований и прав человека, 
поддержке социально-экономических, гу-
манитарно-образовательных реформ, уси-
лении пограничной и региональной безо-
пасности, борьбе с наркотрафиком, а также 
обеспечении продовольственной безопас-
ности.
Кыргызстан имел широкий доступ к раз-
личным инструментам финансовой помо-
щи Евросоюза. Так, за период 2007‒2013 
годов с помощью Инструмента развития 
сотрудничества (DCI) страна получила 
106 млн. евро, а с 2014 по 2020 годы эта сум-
ма увеличилась на 74% и на целевые про-
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граммы в общей сложности будет выделено 
184 млн. евро. Увеличение финансирования, 
по данным Евросоюза, оправдано такими 
объективными показателями, как числен-
ность населения, уровень доходов и уваже-
ние к демократическим ценностям. Тремя 
ключевыми секторами для распределения 
DCI в 2014-2020 годах стали три сектора: 
образование (39%), комплексное развитие 
сельских районов (39%) и верховенство за-
кона и демократия (20,5%). Еще 1,5% было 
направлено на содействие в других отрас-
лях сотрудничества.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕС В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ
С началом внешнеполитических контак-
тов президента А. Атамбаева с руководите-
лями Европейского союза были определены 
перспективы сотрудничества со странами 
ЕС. В ходе визита президента А. Атамбаева 
в Германию 10-12 декабря 2012 года, был 
подписан двусторонний Меморандум о со-
трудничестве в сфере образования, науки, 
культуры, здравоохранения. Кроме того, 
на встрече президента А. Атамбаева с феде-
ральным канцлером А. Меркель были под-
писаны три межправительственных согла-
шения между Кыргызстаном и Германией: 
«Об урегулировании долговых обязательств 
между двумя государствами», «О финан-
совом сотрудничестве на 2011-2012 годы» 
и «О техническом сотрудничестве на 2011-
2012 годы» [1].
В сентябре 2013 года президент А. Атам-
баев совершил первый рабочий визит 
в Европейский союз. Так, в ходе визита 
в Брюссель были подписаны Рамочное со-
глашение между КР и Европейским инве-
стиционным банком «О деятельности Ев-
ропейского инвестиционного банка в КР», 
и финансовое соглашение о предоставле-
нии ЕС Кыргызстану 13,5 млн евро по про-
екту «Платформа верховенства права» [2]. 
Затем, в марте 2015 года президент КР 
А. Атамбаева посетил Австрию, Францию, 
Швейцарию, Бельгию и Германию, а также 
встретился с представителями ОБСЕ и Ев-
ропарламента. По завершению переговоров 
была подписана Программа сотрудниче-
ства между Министерством иностранных 
дел Кыргызской Республики и Министер-
ством международных и европейских дел 
Австрийской Республики на 2015-2016 
годы. По завершению встречи c министром 
иностранных дел Швейцарии Дидье Бур-
кхальтером в присутствии А. Атамбаева 
состоялась церемония подписания Согла-
шения о взаимопонимании между Мини-
стерством иностранных дел Кыргызской 
Республики и Министерством иностран-
ных дел Швейцарской Конфедерации. Это 
было расценено как поддержка со стороны 
ЕС проводимым демократическим рефор-
мам, особенно в сфере парламентской де-
мократии. Вслед за европейским визитом 
президента А. Атамбаева, происходили от-
ветные визиты в Кыргызстан европейских 
руководителей: вице-спикера Бундеста-
га Йоханнеса Зингхаммера, главы Фонда 
Ханнса Зайделя, главы МИД ФРГ и пред-
седателя ОБСЕ Ф-В. Штайнмайера, и нако-
нец, визит канцлера Германии А. Меркель 
в июле 2016 года. 
Европейский союз — один из главных 
доноров Кыргызской Республики. В по-
следние годы ЕС предоставляет бюджет-
ную поддержку Кыргызстану в таких 
сферах как: образование (36 млн евро), со-
циальная защита (30 млн евро) и реформа 
избирательной системы (13 млн евро). Ев-
росоюз также профинансировал программу 
оказания Кыргызской Республике макро-
финансовой помощи в размере 30 млн евро. 
Последний транш был предоставлен в 2016 
году.
Особое значение в развитии отношений 
Кыргызстана и Евросоюза занимает со-
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вместная реализация трансграничных ре-
гиональных проектов ЕС для Центральной 
Азии, направленных на повышение инте-
грационного потенциала стран региона 
и совместное решение наиболее актуаль-
ных задач развития. Развитие военно-тех-
нического сотрудничества с рядом госу-
дарств антитеррористической коалиции 
создает условия для активизации взаимо-
действия с ними и по другим направлениям, 
включая торгово-экономическое и культур-
но- гуманитарное.
Итогом многолетних переговоров между 
ЕС и Кыргызской Республикой стало пре-
доставление Европейским союзом Бишкеку 
статуса ВСП+ (всеобщая схема преферен-
ций) 27 января 2016 года. Данный режим 
предполагает отмену таможенного налого-
обложения на более чем 6 тысяч товарных 
позиций для развивающихся стран, в число 
которых входит Кыргызстан. Это включает 
все виды сельскохозяйственной продукции, 
ткани, войлок, кожаные изделия и другие 
товары. Это дало Кыргызстану дополни-
тельные возможности для выхода на евро-
пейский рынок. Так, уже в октябре 2017 
года Совет Европейского Союза приступил 
к подготовке проекта нового всестороннего 
соглашения с Кыргызстаном о расширен-
ном партнерстве и сотрудничестве между. 
Данный Проект соглашения включает во-
семь разделов и охватывает, практически 
все сферы сотрудничества. 
В этот же период в Бишкеке состоялись 
переговоры с Верховным представителем 
по иностранным делам и политике безо-
пасности ЕС Фредерики Могерини. На них 
было отмечено, что Европейский союз готов 
в ближайшее время, начать поэтапные, ра-
ундовые переговоры по заключению ново-
го соглашения об углубленном партнерстве 
и сотрудничестве с Кыргызстаном. По ее 
словам: «За последние годы в Кыргызстане 
была проведена значительная работа по со-
вершенствованию избирательного процес-
са и повышению прозрачности выборов, 
что является показательным примером 
не только для республики, но и для всего 
региона Центральной Азии и Европейский 
Союз готов в ближайшее время начать пере-
говоры по заключению нового соглашения 
об углубленном партнерстве и сотрудниче-
стве с Кыргызской Республикой. В странах 
ЕС положительно воспринимают ваше ли-
дерство и стремление развивать демокра-
тию, плюрализм мнений и парламентскую 
систему правления» [3]. 
Активный внешнеполитический курс, 
направленный на развитие сотрудниче-
ства с Европейским Союзом, проводимый 
президентом А. Атамбаевым, дал импульс 
дальнейшему развитию двусторонних от-
ношений. Основным вопросом, который 
обсуждался ЕС и Кыргызстаном, являлось 
заключение базового проекта нового со-
глашения о партнерстве и сотрудничестве. 
Он должен был стать новым рамочным 
документом, направленным на укрепление 
двусторонних отношений во всех сферах 
сотрудничества. Руководство страны рас-
считывало заключить новое соглашение 
с Европейским союзом, считая, что уровень 
сотрудничества возрастет, а взаимоотноше-
ния между странами ЕС и Кыргызстаном 
будут расширены. 
19 декабря 2017 года в Брюсселе состо-
ялся первый раунд переговоров между 
руководством Европейского союза и Кыр-
гызской Республики по Соглашению о пар-
тнерстве и сотрудничестве, которое стало 
новым рамочным документом, нацеленным 
на укрепление двусторонних отношений. 
Соглашение должно было заменить преж-
нее действующее Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве, которое вступило 
в силу в 1999 году. Стороны договорились 
о процедурах переговорного процесса 
и обменялись мнениями относительно на-
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меченных целей и общих принципов но-
вого соглашения. Ожидалось, что в новом 
документе основное внимание будет уделе-
но таким вопросам, как политическое со-
трудничество, торговые и инвестиционные 
отношения, экономическое взаимодействие 
в поддержку устойчивого развития двусто-
ронних отношений.
Затем в марте 2018 стороны рассмотрели 
вопросы в рамках трех тематических пе-
реговорных групп. Первая группа рассмо-
трела разделы, касающиеся общих целей, 
вопросов политического диалога и реформ, 
правосудия и свободы, прав человека и без-
опасности. Вторая рассмотрела разделы, 
касающиеся вопросов торговли и инвести-
ций. Третья обсуждала остальные разделы, 
посвящённые широкому кругу вопросов 
по экономическому и устойчивому разви-
тию и международных норм, современных 
реалий и будущих перспектив.
В ходе визита 11 апреля 2018 года прези-
дента Кыргызстана Сооронбая Жээнбеко-
ва в Брюссель, руководство Европейского 
союза выразило готовность в оказании со-
действия по вопросу предстоящего заклю-
чения основного соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между ЕС и Кыргызской 
Республикой. Со своей стороны, президент 
Кыргызстана выразил надежду, что новое 
соглашение позволит вывести взаимодей-
ствие на качественно новый уровень. От-
мечалось, что по 90% текста соглашения 
стороны нашли полное взаимопонимание. 
Оставались лишь некоторые вопросы, свя-
занные с визовым режимом. Специальный 
представитель ЕС по странам Центральной 
Азии Петер Буриан в ходе визита Бишкек 
в мае 2018 года, отмечал, что: «мы надеем-
ся, это соглашение создаст новую и более 
прочную основу для дальнейшего развития 
наших отношений и поддержки процесса 
реформ, углубления экономического со-
трудничества, так как 70 процентов, прак-
тически согласовано сторонами, по пун-
ктам соглашения посвященных, как раз 
торговым отношениям, улучшению биз-
нес-климата и другим аспектам экономиче-
ского сотрудничества» [4].
17 апреля 2018г. в Брюсселе состоялся 
третий раунд переговоров между сторона-
ми по проекту нового Соглашения о рас-
ширенном сотрудничестве. Руководителем 
отдела внешней политики президентской 
администрации Д. Сыдыковым было за-
явлено: «…надеемся, что окончательным 
результативным итогом рабочего визита 
главы нашего государства в Бельгию в ин-
ституты ЕС станет достижение договорен-
ности на предстоящих переговорах о том, 
что данное Соглашение учтет все аспекты, 
позволяющие нарастить взаимовыгодное 
сотрудничество, что позволит укрепить 
политический диалог между сторонами, 
что в дальнейшем повлечет за собой уве-
личение экономических показателей меж-
ду КР и ЕС, а также придаст импульс дру-
гим сферам сотрудничества. Мы выразили 
наше предложение о том, чтобы в новом 
Соглашении были учтены наши видения 
и стратегические планы в соответствии 
с Национальной стратегией устойчивого 
развития — 2040, а также программы циф-
ровой трансформации «Таза Коом», про-
граммы «Таза суу», практически подтвер-
див те вопросы, которые были рассмотрены 
и одобрены сторонами в ходе переговоров 
третьего раунда» [4].
Президент Кыргызстана Сооронбай 
Жээнбеков в Брюсселе обсудил с руковод-
ством ЕС (председателем Европейской 
комиссии Жан-Клодом Юнкером и ви-
це-президентом Европейской комиссии Фе-
дерики Могерини) проект нового соглаше-
ния о партнерстве с Европейским союзом 
в рамках стратегии «ЕС — Центральная 
Азия», заявив о заинтересованности кы-
ргызского руководства в европейских ин-
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вестициях в приоритетные секторы эконо-
мики. В ответ Жан-Клодом Юнкером было 
заявлено, что ЕС рассматривает централь-
но-азиатский регион уже не в качестве бе-
нефициария, а как равного экономического 
партнера, а сам регион становится все бо-
лее привлекательным для европейских ин-
вестиций.
29 июня 2018 года в Бишкеке прошел 
четвертый раунд переговоров между Кы-
ргызстаном и Евросоюзом по проекту 
нового Соглашения о расширенном пар-
тнерстве и сотрудничестве. Были обсуж-
дены такие важные направления сотруд-
ничества как защита прав потребителей, 
трудовая занятость и социальная полити-
ка, сотрудничество в области здравоохра-
нения, культуры, молодежной политики, 
спорта и регионального развития. По ито-
гам переговорного раунда, представители 
переговорных групп ЕС и КР выступили 
с совместными заявлениями. Так, по сло-
вам заместителя министра иностранных 
дел Нурлана Абдрахманова, Кыргызстан 
активно работает для создания всех усло-
вий по защите прав человека, в том числе 
и в сфере улучшения нормативно-право-
вой базы: «Мы выражаем признательность 
Европейскому союзу за оказываемую зна-
чимую помощь в дальнейшем развитии 
принципа верховенства права и укрепления 
института прав человека в Кыргызстане. 
Сегодня стороны провели четыре раунда 
переговоров по обсуждению и развитию 
проекта» [5]. Главой отдела политики, ин-
формации и прессы представительства Ев-
ропейского союза в Кыргызстане Раймонд-
сом Виргинсом было отмечено, что 17-18 
октября 2018 года в Брюсселе состоялся 
пятый раунд межправительственных пере-
говоров между Кыргызской Республикой 
Европейский союзом по проекту нового 
Соглашения о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве. В ходе встречи сторо-
ны рассмотрели вопросы сотрудничества 
в сферах энергетики, транспорта, коммуни-
каций, мобильных технологий и инновации, 
уровня политической поддержки реформ 
в Кыргызстане и защиты прав человека. 
В числе других вопросов сотрудничества 
Кыргызстана и ЕС, обсуждался вопрос за-
ключения в 2019 году нового Соглашения 
о партнерстве, который включен в прио-
ритетные направления внешней политики 
Кыргызской Республики.
17 июня 2019 года Совет принял новую 
стратегию ЕС в отношении Центральной 
Азии, адаптирующей политику Евросо-
юза к новым возможностям в регионе. 
Одна из главных целей принятой страте-
гии - укрепление отношений между ЕС 
и Казахстаном, Кыргызской Республикой, 
Таджикистаном, Туркменистаном и Узбе-
кистаном. «Новая стратегия ЕС будет со-
средоточена на двух аспектах. Во-первых, 
«это партнерство в целях обеспечения 
устойчивости путем усиления возможно-
стей государств Центральной Азии прео-
долевать внутренние и внешние проблемы 
и повышения их способности проводить 
реформы». А во-вторых, — «процветание 
региона за счет поддержки экономической 
модернизации, содействия устойчивому 
объединению и инвестиций в молодежь»». 
Также ЕС намерен и дальше инвестиро-
вать в региональное сотрудничество в Цен-
тральной Азии, содействуя странам регио-
на развивать диалог и взаимодействие друг 
с другом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Глава дипломатии Евросоюза Федерика 
Могерини представила новую стратегию 
сообщества 7 июля в Бишкеке, где прошла 
министерская встреча ЕС — Центральная 
Азия. Также, в ходе ее визита произошло 
парафирование нового соглашения о рас-
ширенном партнерстве и сотрудничестве 
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между Кыргызстаном и Европейским со-
юзом. Новое соглашение о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве между Кы-
ргызстаном и Евросоюзом заложит ос-
новы для сотрудничества во всех сферах, 
в развитии которых заинтересованы обе 
стороны.
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